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Utah State Agricultural College 
Semi ... Centennial 
and 
Commencement Program 
PROGRAM OF EVENTS 
1888 1938 
• 
June 3 to 7 
• 
Logan, Utah 
Program of Events 
* * * 
SUNDAY, MAY TWENTY-NINTH 
S ym phony Orchestra -------·. ------------------------------------------------------
Logan Tabernacle 
N. W. Christiansen, Director 
Frances Winton Champ, Guest Soloist 
* * * 
FRIDAY, JUNE THIRD 
Sunset Festival ---------------·-·--------------------·· Haydn's "Creation" 
J~mphltheatre - 6:15 P. M. 
Walter Welti, Director 
* * * 
SATURDAY, JUNE FOURTH 
AI umni Banquet ---------___ --------------------------------------------------
Library - 6:30 P. M. 
Sunday, June Fifth 
Baccalaureate Service 
Preliminary Music 9 : 1 0 - Services 9 : 3 0 
Honorable Frederick P. Champ, President, 
Board of Trustees, Presiding 
Coronation March from "The Prophet" ----------------- Meyer beer 
College Band - Professor N. W. Christiansen, Director 
"Variations Symphoniques" -------------------------------------- Franck 
Frances Winton Champ and Orchestra 
Invocation ----------------------------------- President Joseph E. Cardon 
Bass Solo : "Now Heav'n in Fullest Glory Shone" ---------- Hydn 
Lee Humpheries, '38 
Statement by the President of the College --------------·--------··------
First Movement from the "Unfinished Symphony" ____ Schubert 
Orchestra 
Baccalaureate Sermon --------------------·------- Dr. John A. Widtsoe 
Male Quartet: "Alma Mater" __ Arranged by Professor Walter Welti 
Cladius Doty 
Don Chatterton 
Jerold Shepherd 
tee Humpheries 
Benediction --------·--·-----------··--------------Dr. Thomas C. Romney 
Exit March --------·-------------· -------------------------·--------------------------
College Band 
Sunday, June Fifth 
RECEPTION 
for 
GRADUATES, ALUMNI, PARENT'S, DELEGATES, 
AND FACULTY 
PRESIDENT AND MRS. ELMER G. PETERSON 
Commons- 4:00- 7:00P.M. 
* * * 
SERVICE 
THE HOME IN OUR CIVILIZATION 
Auditorium - 7:30 P. M. 
PRESIDENT' ELMER G. PETERSON, PRESIDING 
Baritone Solo "The Hills of Home" ---------------------------------Fox 
Professor Walter W elti 
Invocation ----------------------------------------Mrs. John A. Widtsoe 
Cello Solo "Lullaby" ----------------------------------------------- Brahms 
'' Arioso'' ----------------------------------------------------- Bach 
Marian E. Beers 
Address ----------------------------------------- Elder Stephen L. Richards 
Piano Solo "Clair de Lune" _________ ------------------------ DeBU'ssy 
LuDean Rogers 
Address ------------------------------------------------- _____ Dr. Paul Popenoe 
Baritone Solo "Homing" ---------------------------------------- Del Riego 
Professor Walter Welti 
Benediction ---------------------------------- President A. E. Anderson 
Monday, June Sixth 
BREAKFAST FOR DELEGATES 
School of Forestry Camp - Logan Canyon 
7:31J A.M. 
* * * 
BREAKFAST FOR WIVES OF DELEGATES 
Commons 
8:00A.M. 
Monday, June Sixth 
ADDRESS ON LITERATURE 
DR. PHILO M. BUCK, JR. 
Professor of Comparative Literature 
University of Wisconsin 
DR. FRANKL. WEST, CHAIRMAN 
Commissioner of Education for the L. D. S. Church 
Auditorium 
JJ,QO A.M. 
* * * 
LUNCHEON FOR THE BOARD OF TRUSTEES OF 1890, 
TI:IE FACULTY OF 1890, TI:IE STUDENTS OF 
1890 AND THE GRADUATES OF 1894 
Commons 
12:00 M. 
* * * 
PROBLEMS IN FAMILY RELATIONS 
ABBY L. MARLATT, CHAIRMAN 
Dean of the School of Home Economics, 
University of Wisconsin 
INVOCATION- DR. W. W. HENDERSON 
CONTRALTO SOLO - MRS. L. J. BAILEY 
ADDRESS - DR. PAUL POPENOE 
Director of the Institute of Family Relations 
Los Angeles 
SOPRANO SOLO - BLANCHE CARDON 
BENEDICTION - MRS. ADA E. MORRELL 
L. D. S. Institute 
l :OO P.M. 
* * * 
ALUMNI FEATURES 
Auditorium 
2:15P.M. 
Robert L. Judd, Chairman 
President of the Utah State Agricultural College 
Alumni Association 
Monday, June Sixth 
ALUMNI FEATURES-CONTINUED 
Piano Duet, "Hungarian Rhapsody" ----------------------
------------------------------- Bruce Harmon and Appolo Hansen 
Brigham City Chapter 
"College Personalities, Past and Present" ____ Dr. George Stewart 
Ogden Chapter 
Chalk Talk--------------------- Boyd H. Pulley and Everett Thorpe 
Salt Lake City Chapter 
Piano Solo ------------------------------ Mrs. Ruth Hammond Barrus 
Rexburg, Idaho Chapter 
Modern Interpretative Tap Dances -------------------------------
Vena Singleton, Barabara Tiffany, Elsie Sannes, Afton Carterr Elaine 
Siddoway, Accompanied by Marie Singleton. 
Vernal Chapter 
Reading, ''Amateur Hour'' ------------------------- Beth Brereton 
Baritone Solo, "The Trumpets" ------------------ Harold Brereton 
Utah County Chapter 
Vocal Solo, "Sing Sweet Bird" ____________ .. _________________ Cleo Nye 
Bear River Chapter 
Men's Imperial Glee Club ------------------------------------------------
Logan Chapter 
* * * 
ROUND TABLE ON THE HOME AND BANQUET 
Commons 
5:00P.M. 
MRS. CHRISTINE B. CLAYTON, CHAIRMAN 
Dean of the School of Home Economics 
GUEST SPEAKER- DR. PAUL POPENOE 
* * * 
"ABRAHAM LINCOLN'' 
John Drinkwater 
Auditorium 
8:30P.M. 
HALBERT GREAVES - DIREGrOR 
ROLE OF "ABRAHAM LINCOLN" PLAYED BY 
DR. N. ALVIN PEDERSEN 
Dean of the School of Arts and Sciences 
Monday, June Sixth 
CLINIC ON CHILDREN'S LITERATURE 
ANNE CARROLL MOORE. CHILDREN'S LIBRARIAN OF 
TilE NEW YORK PUBLIC LIBRARY, WILL DIRECT 
A CLINIC ON CHILDREN'S LITERATURE 
Monday and Tuesday 
2:00 to 5:00 P. M. 
Children's Library 
Miss Moore is the donor of the Children's Library 
of the Utah State Agricultural College 
.. .. .. 
ART EXHIBIT 
PAINTINGS OF UTAH AND WESTERN ARTISTS 
WILL BE ON EXHIBITION EACH DAY 
8:00 A. M. to 6:00 P. M. 
Women's Residence Hall 
.. * * 
DEPARTMENTAL EXHIBITS 
EXHIBITS FEATURING THE WORK OF THE VARIOUS 
DEPARTMENTS AND DIVISIONS OF THE UTAH 
STATE AGRICULTURAL COLLEGE WILL BE ON 
DISPLAY DURING THE FOLLOWING HOURS 
Saturday, June 4 ----·----- 10:00 A.M. to 6:00P.M. 
Sunday, June 5 ------------ 1:00 P. M. to 5:00 P. M. 
Monday, June 6 ---------- 10:00 A. M. to 4:00 P. M. 
Tuesday, June 7 _________ 1:00 P. M. to 5:00 P. M. 
Exhibits are located in Room 133, Main Building 
and in the Laboratories of the Departments 
Tuesday, June Seventh 
Commencement Address 
Amphitheatre 
Preliminary Music at 8:40- Exercises at 9:00 
Honorable Frederick P. Champ, Presiding 
President of the Board of Trustees 
Triumphal March from "Aida" --------------------------- Verdi 
College Band- Professor N. W. Christiansen, Di.J:ector 
Tenor Solo, "The Two Magicians" -------------------- Curren 
Paul Cragun, '38 
Invocation-------------- The Right Reverend Arthur W. Moulton 
"Opportunities, Fifty Years Ago and Now" __ Herbert A. Newey 
Representing the Class of 1938 
"Travelers or Wanderers" ----------------------------- Arlene Hadfield 
Representing the Class of 1938 
Remarks --------------------------------------- Governor Henry H. Blood 
Violin Solo, "Ava Maria" ------------------------------------ Schubert 
Oralie Bailey, '38 
Address to the Graduates ________________ Dr. Robert Gordon Sproul 
President of the University of California 
Conferring of Degrees and A warding of Commissions -----
-------------------------- President Elmer G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the 
period following the awards to each group.) 
Soprano Solo, Micaela's Air from "Carmen" ------------ Bizet 
Olive Nielsen, '38 
Benediction ---------------------------- President Herbert W. Reherd 
of W esminister College 
Exit March _ -------------------------------------------------
College Band 
Tuesday, June Seventh 
RESEALING OF THE CORNERSTONE 
South Wing - Main Building 
12:00 M. - 12:45 P. M. 
SPEAKERS 
GOVERNOR HENRY H. BLOOD 
PRESIDENT FREDERICK P. CHAMP 
PRESIDENT ELMER G. PETERSON 
PRESIDENT ROBERT GORDON SPROUL 
DEAN N. A. PEDERSEN 
DEDICATORY PRAYER- ELDER MELVIN J. BALLARD 
Member of the Board of Trustees 
• • • 
LUNCHEON FOR DELEGATES 
C. G. ADNEY, CHAIRMAN 
Vice~President of the Board of Trustees 
Commons- 1:00 P.M. 
• • • 
List of Delegates 
FROM LEARNED SOCIETIES, FOUNDATIONS, 
COLLEGES AND UNIVERSITIES 
HARVARD UNIVERSITY-1636 
John M. Wallace, B.A. 
YALE UNIVERSITY-1701 
Bartlett C. Wicks, B.A. 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-1740 
George D. Preston, LL.B. 
PRINCETON UNIVERSITY-1746 
Wade McCall Johnson, A.B. 
WASHINGTON AND LEE UNIVERSITY-1749 
Reverend Mason M. Hurd, B.S., M.A. 
COLUMBIA UNIVERSITY-1754 
Roger L. Strobel, E.M. 
DARTMOUTH COLLEGE-1769 
William Rice Kimball, B.A. 
UNIVERSITY OF VERMONT-1791 
Lt. Colonel Henry B. Mcintyre 
MARIETTA COLLEGE--1795 
George M. Gadsby, B.A. 
UNION COLLEGE--1795 
R. A. Pearse, Ph.B., M.D. 
UNITED STATES MILITARY ACADEMY-1802 
Capt. Howard E. C. Breitung, C.A.C. 
MIAMI UNIVERSITY-1809 
Perry W. Jenkins, A.B., A.M. 
UNIVERSITY OF MICHIGAN-1817 
Ezra G. Carter, D.P.H. 
LIST OF DELEGATES - CONTINUED 
AMHERST COLLEGE--1821 
William H. Leary, J.D. 
KENYON COLLEGE--1824 
Rt. Reverend Thomas Jenkins, B.D., D.D. 
DENISON UNIVERSITY-1831 
William H. Fowle, B.Ph. , D.D. 
HAVERFORD COLLEGE--1833 
Joseph Warrington Stokes, L.B., M.F. 
UNIVERSITY OF DELAWARE--1833 
Herbert Rodney Tunnell, B.M.E., B.C.E. 
TULANE UNIVERSITY - 1834 
C. C. Randall, M.D. 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-1836 
Philo M. Buck, Jr, Ph.D. 
UNIVERSITY OF MISSOURI- 1839 
George B. Caine, B.S., M.S. 
MILTON COLLEGE-1 844 
Hylon T. Plumb, B.S., M.S., Dr.Sc., B.E.E. 
UNIVERSITY OF IOW A- 1847 
Alonzo J. Morley, Ph.D. 
ROCKFORD COLLEGr:<.r-1847 
Mrs. R. G. Mealiff, B.A. 
AMERICAN ASSOCIATION FOR THE 
ADVANCEMENT OF SCIENCE--1848 
James L. Gibson, A.M. , Ph.D. 
UNIVERSITY OF UTAH-1850 
I. Owen Horsfall, B.A., Ph.D. 
UNIVERSITY OF MINNESOTA-1851 
Christine B. Clayton, B.S., M.S. 
WESTERN COLLEGE-1853 
Anna A. Stafford , A.B., Ph.D. 
PENNSYLVANIA STATE COLLEGE--1855 
Walter Latshaw, B.S., M.S. 
IOWA STATE COLLEGE-1858 
Paul M. Dunn, B.S., M.S. 
AMERICAN ENTOMOLOGICAL SOCIETY-1859 
W . W . Henderson, B.A., M.A., Ph.D. 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY-1860 
Harold Walter Horton, M.D. 
KANSAS STATE COLLEGE--1863 
Walter Latshaw, B.S., M.S. 
BATES COLLEGE--1864 
Elton LeRoy Quinn, A.B., M.A., Ph.D. 
CORNELL UNIVERSITY- 1865 
Robert J. Evans, B.S., Ph.D. 
THE COLLEGE OF WOOSTER-1866 
Robert D. Steele, B.S., B.T. 
UNIVERSITY OF ILLINOIS-1867 
W . E. Carroll, B.S., M.S., Ph.D. 
OREGON STATE COLLEGE--1868 
Harold S. Carter, B. S. , M.S., C.E. 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-1868 
Robert Gordon Sproul, Ph.D. 
BOSTON UNIVERSITY -1869 
Walter Lyman French, A.B., S.T.B. 
PURDUE UNIVERSITY-1869 
Ora Bundy, B.S., C.E. 
WELLESLEY COLLEGE--1870 
Mrs. C. P. Overfield, B.A. 
SYRACUSE UNIVERSITY-1871 
Marshall D. Ketchum, B.S., M.S., Ph.D. 
LIST OF DELEGATES - CONTINUED 
UNIVERSITY OF OREGON-1872 
Joseph R. Jenson, A.B., M.A. 
COLORADO SCHOOL OF MINES--1874 
Blair L. Sackett, M.E. 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY-1875 
Parley A. Christensen, B.S., A.M., Ph.D. 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY-1876 
William L. Wanlass, A.B .• M.A., Ph.D. 
AMERICAN BAR ASSOCIATION-1878 
George Harris Smith, LL.B. 
AMERICAN fvLATHEMATICAL SOCIETY-1880 
Vance H. Tingey, B.S., M.A. 
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL 
ENGINEERS-1880 
Julius Billeter, M.S., M.E. 
DRAKE UNIVERSITY-1881 
Ike AI,'mstrong, B.C.S. 
YANKTON COLLEGE-1881 
Glenwood Robinson, B.A. 
AMERICAN ASSOCIATION FOR HEALTH, PHYSICAL 
EDUCATION AND RECREA TION-1885 
Bernice Moss, B.S., M.A. 
STANFORD UNIVERSITY-1885 
Newton R. Jackson, M.D. 
SOCIETY OF SIGMA XI-1886 
Sherwin Mc:eser, A.B., Ph.D. 
POMONA COLLEGE-1887 
George Kirk, B.A., M.A. 
UNIVERSITY OF WYOMING-1887 
Frederick S. Hultz, B.S., M.S., Ph.D. 
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA-1888 
Hyrum Schneider, B.A., M.A., Ph.D. 
STATE COLLEGE OF WASHINGTON-1890 
J. 0. Elton, B.S., LL.D. 
UNIVERSITY OF CHICAG0-1891 
Leon Fonnesbeck, B.S., J.D. 
NEW YORK PUBLIC LIBRARY-1895 
Anne Carroll Moore 
SOCIETY OF AMERICAN BACTERIOLOGISTS-1900 
Joseph E. Greaves, B.S., M.S., Ph.D. 
UNIVERSITY OF IDAHO, SOUTHERN BRANCH-1901 
Heber C. Snell, B.A., M.A. 
UNIVERSITY OF REDLANDS-1907 
Ruth Mitchell, B.A. 
AMERICAN HOME ECONOMICS ASSOCIATION-19D8 
Anna Marie Driscoll, B.S. 
UTAH ACADEMY OF SCIENCES, ARTS, AND 
LETTERS-1908 
Bert Lorin Richards, B.S., M.S .• Ph.D. 
ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGES-1915 
Dilworth Walker, Ph.D. 
MATHEMATICAL ASSOCIATION OF AMERICA, 
INC.-1915 
Marion T. Bird, Ph.D. 
AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION-1918 
Parley A. Christensen, B.S., A.M., Ph.D. 
SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA-1920 
Rudger H. Walker, M.S., Ph.D. 
UNION OF AMERICAN BIOLOGICAL SOCIETIES-1921 
E. V. Cowdry, Ph.D 
AMERICAN SOCIETY OF PLANT PHYSIOLOGIST-1924 
Dr. Frank B. Wann, A.B., Ph.D. 
TEXAS TECHNOLOGICAL COLLEGB-1925 
Odis Holly, B.S. 
PRESIDENTS OF THE UTAH STATE AGRICULTURAL COLLEGE 
Jeremiah W. Sanborn, B.S ................................................................... 1890~1894 
Joshua H. Paul, Ph.B ............................................................................. 1894~1896 
Joseph M. Tanner .................................................................................. 1896-1900 
William J. Kerr, B.S., D.Sc ......................... , ...................................... 1900~1907 
John A. Widtsoe, B.S., M.A., Ph.D ................................................... 1®7~1916 
Elmer G. Peterson, B.S., A.M., Ph.D ................................................. 1916~1938 
MEMBERS OF THE FIRST BOARD OF TRUSTEES 
Caleb West .......................................................................... Governor-President 
W. C. Hall .............................................................................................. Secretary 
J. H. Wilcox .................................................................. Assessor Davis County 
James T. Hammond ........................................................ Assessor Cache County 
A. 0 . Smoot .................................................................... Assessor Utah County 
Jesse W. Fox. Jr ..................................................... Assessor Salt Lake County 
A. E. Merriam ............................................................ Assessor San Pete County 
MEMBERS OF THE FIRST FACULTY 
JEREMIAH W. SANBORN, B.S., President, Professor of Agriculture, 
Political Economics and Civil Government. 
EVERT S. RICHMAN, M.S.A., Professor of Horticulture and Botany. 
WILLIAM P. CUTTER, B.S., Professor of Chemistry, Physics, Geology 
Mineralogy. 
ABBIE L. MARLATT, M.S-:., Professor of Domestic Economy. 
ALONZO A. MJLLS, B.S., Superintendent, Assistant, Associate Professor 
of Agriculture. 
JOHN T. CAINE, Jr., B.S., M.F., M.S.A., Instructor, Principal, Professor of 
History, Registrar, Secretary, Auditor. 
JACOB M. SCHOLL, B.M.E., Professor of Mechanical Engineering. 
HENRY L. EVERETT, A.M., Professor of English and Modern Languages. 
MRS. SARAH GODWIN GOODWIN, Instructor in Music, Librarian. 
MEMBERS OF THE PRESENT BOARD OF TRUSTEES 
Frederick P. Champ, President .................................................................. Logan 
C. G. Adney, Vice President .................................................................. Corinne 
Frank B. Stephens ........................................................................ Salt Lake City 
Mrs. Minnie W. Miller ................................................................ Salt Lake City 
M. J. Macfarlane .................................................................................. Cedar Cit)'. 
Fred M. Nye ................................................................................................ Ogden 
Clarence E. Wright ...................................................................... Salt Lake City 
Olof Nelson .................................................................................................... Logan 
Joseph B. White ........................................................................................ Paradise 
Melvin J. Ballard ............................................................................ Salt Lake City 
George Q. Spencer ...................................... , ............................................. Payson 
Mrs. Joseph Jenson .......................................................................................... Roy 
E . E. Monson, Secretary of State ( ex~officio} ........................ Salt Lake City 
* * •. 
Russell E . Berntson, Secretary~Treasurer ................................................ Logan 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Alder, Dorothy Mae 
Anderson, Lois Mae 
Anderson, Nedra Luelle 
Andrus, Ida 
Ashcroft Barbara 
Austin, Wllma 
Barton, Roma 
Bowers. Mildred 
Boyer, Lorene Brown 
Brackett, Beth 
Brough, Ivy May 
Brue:rton , Margery Alice 
Burton, Alta 
Call, T.hella 
Cardon, Gayle 
Christensen. Jewell Frances 
Christ~nsen. Mary Rae 
Cole, Sybil 
Cook. Helen 
Cooley, Marie 
Crawford. Maud 
Crowther. Margaret 
Daines, Myra 
Davis, Irene 
Duke, Jennie 
Esplin, Vera 
George, Thelma Nyman, Marjorie 
Griffiths, LeArta Okelberry, Ruth Muriel 
Grossenbach. Hortense Moench Pack, Geneve 
Gubler, Thelma Peterson, Margaret June 
Hansen, Elaine Marilla Poll, Dorothy 
Harris, Helene Reeder, Anna Beth 
Hepworth, Luelle Rigby, Irene 
Hodgson. Virginia Robertson. Viola G. 
Hurst. Rhea Robins, Lois Lambert 
Hymas, LaRee Robson. MarDean 
Ilium, Beth H. Sandberg, Mary 
Irving. Evelyn Schwendiman. Milda 
James. Lois Pauline Shumwa{., Louise 
johnson. Katherine Shurtlef . Darleen 
johnson, Theta F. Skidmore. Ruth 
Litz, Aldena Slater, Virginia B. 
Mackay. Norma Surface. Ruby Hansen 
McEntire, Emma Lou Tietjen, Elma A. 
Moore, Maurine Lydia Turpin, Norma 
Mortensen. Ellen Virginia Udall. Lula 
Murdock. Kathryn Marla Vaterlaus, Elsa Hale 
Murphy. Lucile Wangsgard. Mary Gay 
Musser, Bertha Bergquist Ward . Ellen LaDore 
Nelson, Georgia Watkins. Ruth 
Nelson, Virginia Louise 
Nyman, Marietta 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Adams, William T. 
Andersen, Loren DeVal 
Anderson, Norman H. 
Archibald, David Merlin 
Barrett, Ivan J. 
Budge, Keith McKay 
Cantwell, Kenneth Robert 
Cardon, Fay 
Carling, Joseph Glles 
Carlisle. Ruth Wright 
Carter, Mercedes Annice 
Christenson, Paul Frederick 
Clark, Ida Made 
Clement, Leona Bunderson 
Cook, Dora Dean 
Coombs. H. Ross 
Cowley, Claude Raymond 
Cronquist. Arthur John 
Day, J. Francis 
Dayton, Dello G. 
Deming. Oscar 
Dives, A!icia 
Dixon, Kathryn 
Parr. Persis 
Ferrin. Karl J. 
Fister, Franklin George 
Greenhal![h. Gene Woodrow 
Grover, Dean B. 
Ander<on. Marjorie H. 
Andreasen, Grant G. 
Bailey. Oralie 
Beckstrand. Orrin Bennett 
Benson. Zetta 
Bickmore. Wallace 0 • 
Black. Jesse R. 
Budge, Elliott 
Bulloch, Kathryn 
Carver. Ruth Whitaker 
Chadwick. John W. 
Christensen, DeAn Christian 
Christensen. J. Oral 
Clark. Ada May 
Corry. Elma 
Cragun, Paul Budge 
Donaldson, Holen Lucille 
Farnsworth. Luelle 
Frasier. Merle Irene 
Gudmundson, Arthur D., Jr. 
Hardman, Stuart Floyd 
Hartvigsen. Donald E. 
Hendricks, Wilma 
Heyrend. Noel B. 
Hoffman, Howard Edward 
Hoffman, Lucile Pingree 
Holmgren, Elma Gayle 
Hunter. Albert Sinclair 
Jay, Layton L. 
Jensen, Grace Louise 
Jensen, Naomi 
Jeppson. Ford Samuel 
Jones, Lyle L. 
Larsen, Rex A. 
LaRue, Marshall G. 
Leatham, Linden J. 
Lee, Gurney Worth 
Lusk. DeLos Dredge 
Magnusson. Bernard Francfs 
McEwan, William Shelley 
Meldrum. Albert 
Meldrum, Twila 
Merrill. Allez 
Neilson, Chester LaMaunt 
Newey. Herbert AIErrd 
Hielson. Anna Iva 
Ogden, D. Ward 
SCHOOl. OF EDUCATION 
Goates, Raeldon K. 
Gooch, Perry Edmund 
Harris, Virginia 
Horsley, C. LeGrande 
Humphcdes. Albert Lee 
Jessop. Sylmar Greene 
Johnson, Clyde L. 
Johnson. Enid Dee 
Jorgensen. Alice Pearl 
Kennington. Joseph Wlllfam 
Leatham. Hettie 
Lewis. Ca:rm en Funk 
Marble. Dona Ray 
Maughan. Catherine 
Merrill. Ruth Evelyn 
Morrell. Mary Elizabeth 
Morris. A. LeRoy 
Nielsen, Olfve 
Parkinson, Berkley H. 
Oldham, Max Spencer 
Olsen, Morris J. 
Packer. Ann Sutherland 
Pedersen. George V. 
Peterson, Mary Eloise 
Petersen, Maurine 
Preston, Richard A. 
Pritchett, Glenn B. 
Rentmeister, Neldon 
Richardson, Clawson C. 
Robinette. Martin Luther 
Scholes, William A. 
Shaw, Wesley M. 
Smith, Grant Normand 
Sorensen, Royal H. 
Stephens, Lucille 
l'fhomas, Madison 
Thompson. Chester Ray 
Twitchell, Wendell 
VanOrden, Harris Olson 
V/ahlen. Frank Burke 
Ward , Ber!l.us 
\'lard. LaVell G. 
\Va;:ner. Earl L. 
Wayment, Elvin Thomas 
VI eatherston. Vern Hyrum 
Vlest. Phil B. 
Zlemmer, Charles Walter 
Peters. Iretta 
Peterson. Arden 
Peterson. La Vern H. 
Philllps. Thomas Ray 
Porter, Lyle R. 
Poulsen. Verle Evelyn 
Powell. Authnell J. 
Redford. Gwen H. 
Rees, Aida Mabel 
Rich, Orela K. 
Shumway. Predone 
Slater. Floyd H. 
Stephenson, Anthony W. 
Stevens. Richard W. 
Stimpson, J. Allen 
Taylor. Carl H. 
Taylor, Lola Bessie 
Webber, Esther Marie 
West. Marjorie Dell 
Aamodt, john F .. Jr. 
Adams, Glenn B. 
Ander:;on, Dan L. 
Anderson, 0. Sherman 
Bailey, Elease 
Barnes, Newell Hill 
Barney, Ross C. 
Barrett, Edward Louis, Jr. 
Bastian, Boyd K. 
Beutler, Olga L. 
Bowen, Atha 
Brand. Virginia June 
Brown. T. Clair 
Bullock, James Robert 
Butterworth, Roma 
Cardon, Neva 
Carlile, Rulon George 
Cazier, John Barton 
Cheney, Ford 
Cheney. Phillip Clark 
Davis, Wendel A. 
Eberhard, Frederick G. 
Farnsworth, Lucille R. 
Finlinson, joseph Lyman 
Fonnesbeck, Wanda M. 
Garrett, Wayne 
Grilliths, Hugh Darrell 
SCHOOL OF COMMERCE 
Hadfield, Arlene 
Hadfield, Lynn 
Hadlock, Basil 
Hall, Harold E. 
Hansen. Erma 
Hendricks, Harold G. 
Hendrickson. Arthur LeMar 
Hintze, Beth 
Humpherys. Max W. 
Johnson, Ariel T. 
Jorgensen, Anna Louise 
·Kearl. Leonard C. 
Knudson, Jay 
Lacey, joseph P. 
Larsen, Austin 
Larsen, Effie Cecilia 
Larson. Keith Parkinson 
Linford, Gwen 
Linford, William Orlo 
Lockhart. Beth 
Maughan, Lila 
McKinnon. Sybil 
lvfinnoch, Virgie 
Morgan, Delton LeRoy 
<Munk, Lillian Fern 
Naisbitt, Mary Kay 
Nelson, Donald K. 
Nielsen, W. Durrell 
Olsen, Glen L. 
Olsson, Clyde Lund 
Owen, Arnold 
Owens, R. DaVar 
Painter, Don William 
Palmer, Richard hom 
Perry, Ivan 
Peterson, Edwin Merrill 
Phillips, James Taylor 
Prestwich, William Berg 
Quinney, Dorothy 
Robbins. Mary E. 
Rudd, Garth H. 
Shumway, Andrew Benjamin 
Simpson, Robert Dawson 
Skidmore, Marian 
Smith, Thelma E. 
Snow, Mary 
Spencer, Paul NQtth 
Stewart, William Mitton 
Theurer, Mark Low 
Wallen, George Howard. Jr. 
Wangsgard, Robert Louis 
Watson, jack Shaw 
Webb, Burton Reed 
Wilkin, Wendell R. 
SCHOOL OF ENGINEERING AND MECHANIC ARTS 
Allen, Austin Douglas 
Alley, Russell Irwin 
Anderson. O'Dean 
Barker, David Austin 
Behling, Wesley A. 
Bischoff. Dean E. 
Borrell, Stanley M. 
Carlson, Enos James 
Cartwright, W. Proctor 
Greenhalgh, Rex L. 
Greenhalgh, William Hyrum 
Hales, Ray Archie 
Barton. Dale L. 
B<iliston, Walter James 
Burton, Reese D. 
Dean, Wallace R. 
CivJ! EnglneeriJlg 
Hanson, Eldon Grant 
Henry, Merrell Cole 
Higgins, james A. 
jensen, Grant W. 
Jensen, Max H. 
Kunz. Foster Merlen 
Larson, Arthur L. 
McWhorter, Wayne W. 
Mendenhall. Bayard L. 
Molloy. Charles Emmett 
Mortensen, George A. 
Moss, Veri! P. 
Mechanic Arts 
Gunderson, V. Ralph 
Harris, Melvin H. 
jones. Merlin H. 
McLaughlin, George 
Nielsen, Wade Floyd 
Pelham, Henry Earl 
Petersen, Max S. 
Powell, Dee 
Ralphs, H. H. 
South, George Peart 
Stains, John Albert 
Teuscher, Ivan M . . 
Warnick, P. Marlon 
Wilcox, Harold B. 
Zwahlen, Joseph Leo 
Roper, Melvin J. 
Shurtz. Don C. 
Sorenson, Marcus 
Vaughan, Vance 
Candidates for Master's Degrees 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
In Agriculture 
In Home Economics 
In Physical Science 
Rollins, Dell J. 
Barlow, Francis Parrish r If I 
Kennington, Sigrid S. r ~ +h.c '", " 
CANDIDATES FOR TilE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Johnson, Glen Barnett Piranian, George Smith, Clyde Fuhriman 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Christensen, Dale Clair Currier, Herbert B. Oborn, Eugene Timbrell 
SCHOOL OF EDUCATION 
Hales, Dawson W. Warnick, Angelyn Mary 
SCHOOL OF COMMERCE 
Christiansen, LaMoine B. 
Evans, Joshua T. 
Lillywhite, Benjamin Alden 
Reeder, William W. 
SCHOOL OF ENGINEERING AND MECHANIC ARTS 
Bishop, Avery Alvin 
Honorary Degree ...... Doctor of Laws 
GEORGE A. EATON 
ULYSSES PRENTISS HEDRICK 
WILLIAM JASPER KERR 
ABBY L. MARLATT 
